











(1) 期 日 （昭 和60年）























。1日目 (1回目）曲有 7名 曲無7名






使用した曲は，ジョギングしやすいと考えられた曲，前回使用曲 (FootLoose, I'm Free, 
















ように変化したかということを，前回の結果と比較しながら列挙してみる。 （表 1-1，表 2
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5 4  
汁 器 湘 湘
運動中の身体に及ぼす音楽の影響(2) 55 
表 2- 2 血液・ホルモン検査結果の差
インシュリン
刺甲μ激状U腺オ/ルmモl`ノ
カテコール(ng/ml) 乳 酸 CPK 
屈． 氏名
(μU/m l) (mg/dl) (Iu/3L7/ ℃) （）  アドレナリン アノルドレナリン
有 1.0 0.8 0.01 0. 18 3.1 4 
1 K•Y 
佃ヽヽ 1. 3 0.3 
゜
0.01 1. 7 6 
有 -3. 5 0.3 0.02 0.04 8.6 14 
2 Y•T 
佃‘ 
-21. 2 -0. 3 0.08 0.07 12.1 14 
有 -5 -1. 9 
゜
0.05 4.1 22 
3 S • I 
無 -2. 3 
゜
0.01 0.02 -0.8 21 
有 -1 0.3 0.02 0.25 55.2 10 
4 C • I 
佃‘ 
-14 2. 7 0.04 0.19 73.6 54 
有 -4. 8 3.3 0.02 0.26 5. 6 12 
5 S • M 
佃‘ 3 -1. 6 0.02 0.14 41. 1 
-31 
有 1. 1 0.6 
゜ ゜
-0. 6 12 
6 K•E 
無 -0.6 0.1 
゜
0.04 1. 6 4 
有 6 0.5 0.02 0.20 17.4 17 
7 y. y 
無 3.5 0.2 
゜
0.13 23 7 
有 -9. 7 0.3 
゜
0.10 17 16 
8 Mi ・M 
無 -1.8 0.8 -0.01 0.04 3.1 7 
有 -1. 6 
゜
0.02 0.05 11. 3 -1 
9 A• M 
価‘ 1. 6 ゜ ゜
0.12 8.4 4 
有 -9. 4 0.5 0.02 0.26 17.2 16 
10 Ma•M 
無 -16 0.6 0.03 0.26 28.2 3 
有 -2.2 0.6 0.02 0.22 22 16 
11 H•N 
佃‘ 
-4 0.5 0.05 0.14 27.2 5 
有 -2 
゜
0.04 0.09 45.8 10 
12 T • M 
佃‘ 6.4 0.5 0.03 0.14 14.2
 5 
有 -18. 3 -0.3 0.01 0.04 7.1 26 
13 J. y 
無 -6 0.5 -0.02 0.08 3.5 12 
有 2 1. 1 
゜
0.17 35.9 ， 
14 K•M 
価‘ 










3. S • I 
佃ヽヽ
有
4. C • I 
無
有





















12. T • M 
佃/‘ 
有

















正 正 30 









正 正 500 
正 正 100 
正 正 陰
正 正 陰
正 正 30 
正 正 30 
正 正 30 




白 質 pH 値
後 即ヽ9 後
30 6 6 
30 7 6 
30 8 6 
30 6 5 
30 8 6 
30 5 7 
30 7 7 
100 5 6 
100 6 6 
30 5 4 
30 8 8 
陰 8 7 
陰 6 5 
30 5 7 
陰 5 5 
陰 7 6 
陰 7 5 
陰 5 5 
500 5 6 
500 6 6 
30 5 5 
陰 5 5. 5 
100 5 5 
30 5 5 
30 6 5 
30 5 5 
30 5 5 









いる。乳酸は運動前よりも曲有 17.84mg/ dl曲無 8.34mg/dl増加しており，曲有は曲無よ






は運動前よりも曲有 0.44μU/ml曲無 0.38μU/ml増加しており，曲有は曲無より o.06μU/
ml多く増加している。ノルアドレナリンは運動前よりも曲有 0.14ng/ml曲無 Odlng/ml
と増加しており，曲有は曲無より 0.03ng/ml多く増加している。一方アドレナリンは，運動







タイム 体 温 脈拍 血 圧 呼吸数
有 22'43" 有 0.63 31. 80 2. 71/-3. 66 4. 77 
無 23'14" 無 0.21 29. 72 0.11/ 2.28 I 5.21 
下腿周 I
17酸. 84 | 乳 C p K 
有 13.07 0.34 
価Iヽヽ o.32 I 8. 34| 8.64 
＇ アドレナリン ノルアドレナリン インシュリン 甲状腺刺激ホルモン
有 1 0.01 0. 14 -3.39 0.44 






























































































































































































































































































































































































































































゜I I I 
図 1 運動前と運動後の上昇率
呼吸数（伶 血圧（最大） （吟；血圧（最小）
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3 A  





















































































































































3 B  



















































































































の上昇率を求めた（表 5)体温では，曲有の方が 1.2%，脈拍は 8.8%，血圧では 3.5/-2.5
％と高かったが，呼吸数は曲無の方が 4.9％高かった。しかし，この結果をグラフに表わすと









リンは曲有 113.2％曲無 91.7％の上昇率で曲有の方が 21.5％高く上昇している。インシュリ
ンでは曲有ー17.8％曲無ー1.2％の率を示し，曲有の方がー16.6％更に下降している。 甲状腺
刺激ホルモンは曲有 24.3％曲無 22.0％の率で，曲有の方が2.3％高く上昇している。 CPK










していた。 B群では， 3名とも曲有の方が減少していた。血中の乳酸は， A群では， 3名とも
曲有の方が曲無より増加しており， B群では逆に， 3名とも曲無の方が増加していた。 CPK
では， A群は 2名， B群でも 2名，曲有の方が多く増加していた。尿中の pH値は， A群では
1名， B群では 2名，曲有の方がより低値を示していた。
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64 大 森 芙 美
Effects of Music on the Body 
during Long-distance Jogging 
Fumi Ohmori 
The effects of music on the body during long di stance jogging were 
ascertained in the previous study. The purpose of this study was to examine 
and analyze how music influenced the internal secretion of the body under the 
same conditions as last year. 
Fourteen sample subjects were requested to jog four thousand meters twice, 
once while listening to music from a walk-man and the other without any 
music. Measurements on body temperature, pulse rate, blood pressure, 
breathing rate, and circumference of calf were conducted for each subject 
before and after both joggings. Also, examinations on the lactic acid, 
crea tine phosphoki nase, and hormones in the b 1 ood as we 11 as in the urine 
were conducted at the same time. The hormones tested were adrenaline, 
noradrenaline, thyroid stimulating hormone, and immunoreactive insuline. The 
urine exami nation i nvo 1 ved three i terns : protein, g 1 ucose, and PH va 1 ue. 
The music utilized in this study was the same as in last year's study. 
From the results of both the previous study and this one, music was 
believed to have positive effects on the body during long-distance jogging. 
The results showed that body temperature, pulse rate, blood pressure, and 
breathing rate were maintained at the usual levels. An increase in lactic 
acid creatine phosphokinase, and a decrease in the meximal circumference of 
the calf were found while the effects of the music on the urine were not 
apparent. 
The following were observed in the joggers with music compared to those 
without, over and above the normal changes due to jogging : 1) a high 
increase in noradrenaline and thyroid stimulating hormone ; 2) a decrease in 
imunoreactive insulin. Also, a big increase in adrenaline was found in the 
body during jogging without music. Therefour, it was determined that music 
had positive effects on the internal sec re ti ons of the body during long -distance 
JOgglng. 
